










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TaylorHackford（監督）（1982）An Officer and a Gentleman（『愛と青春の旅立ち』）
日本語字幕翻訳:戸田奈津子、ParamountPictures
JeromeHellman（監督）（1978）Coming Home（『帰郷』）日本語字幕翻訳:戸田奈津子、
MetroGoldwinMayer
JohnSchlesinger（監督）（1969）Midnight Cowboy（『真夜中のカーボーイ』）日本語
字幕翻訳:菊池浩司、MetroGoldwinMayer
DesmondNakano（監督）（2007）American Pastime（『アメリカンパスタイム…俺
たちの星条旗…』）日本語字幕翻訳:篠原有子、WarnerBros
共同訳聖書実行委員会（1987）『聖書－新共同訳』東京：日本聖書協会。
スタジオ・ジャンプ編集（1995）『フォレスト・ガンプ一期一会パンフレット』東京：
東宝出版・商品事業室
アメリカ映画を観よう　―人権関連場面の案内（その３）―
─ 103 ─
岡田広一（2009）「映画における水・橋・壁・トンネルの役割——日英米の映画に見
られる神話・英雄伝説の法則の有効性——」吉村耕治（編）『現代の東西文化交
流の行方Ⅱ』(pp.273-288).大阪教育図書
